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R E A C T I V A R   L O S   A S C E N S O R E S   D E   V A L P A R A Í S O
Byen Valparaíso er kjent for sitt nettverk av funicularer som går fra sentrum til de 
mange åsene som omkranser byen. Av de 29 opprinnelige heisene eksisterer det i dag 
16, av disse er kun syv fungerende.
På grunn av den bratte topografien var heisene grunnleggende for byens vekst og i 
over 100 år har de hatt en viktig rolle som identitetsskapende element. Strukturene 
var en gang byens viktigste transportmiddel, men selv etter byen havnet på 
UNESCOs verdensarvliste i 2003 er lite blitt gjort for å holde dem i drift. Tapet av 
heisene har negative konsekvenser for byen og hele nabolag mister kontakten med 
sentrum og isoleres.
Utgangspunktet for oppgaven er undersøkelser av heisene og deres nabolag, i tillegg 
til deres samspill på byplannivå. Jeg utforsker deres potensiale for byutvikling 
ved utarbeidelsen av en strategi for heisenes framtidige rolle i byen. Hvordan kan 
nabolagene i disse bratte områdene utvikles med ascensoren som generator?
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HVILKEN ROLLE HAR DE HISTORISKE STRUKTURENE I FREMTIDENS VALPARAÍSO?
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Ascensor Cordillera leder opp til et av de fattigste områdene i byen. I dag er det få som 
oppholder seg i området og museet er lite besøkt. Det finnes mye potensiale i området, 
blant annet tomme tomter, utsikt over havna og et eksisterende kulturprogram. Et 
større sosialt program vil bidra til en aktivisering av nabolaget og promenaden vil 
tilgjengeliggjøre det eksisterende museet. Fordi ascensoren befinner seg i umiddelbar 
nærhet til noen av de største bevegelsesårene i sentrum har programmet i tilknytning 
til toppstasjonen mulighet til å trekke flere besøkende enn lokale.
 
TEMA: 
sosialt, kultur
PROGRAM: 
samfunnshus, utekino, scene, konsert, park, café
Ascensor San Agustín går opp til det samme området som Ascensor Cordillera, men 
ligger ikke like nært sentrum. Det er derfor naturlig å knytte disse to ascensorene opp 
mot hverandre, men gi Ascensor San Agustín et program som i større grad er rettet 
mot lokale. Selve ascensoren og stasjonene er nylig rehabilitert, men de er lite synlige 
og vanslelig å finne. Programmeringen av området har derfor stort fokus på synlighet 
av toppstasjonen og dannelsen av et sted i forbindelse med denne.
TEMA:
sport, aktivitet
PROGRAM:
lekeplass, promenade, klatrevegg, skatepark
Ascensor Espíritu Santo har en urban plassering i kort avstand fra Plaza Victoria, en 
av de største plassene i byen. Området er et av de rikere i byen og det ferdes mange 
turister her. I direkte tilknytning toppstasjonen finner man et utendørsmuseum 
og lenger opp i åsen ligger Pablo Nerudas hjem. Fokuset ved denne ascensoren er i 
tillegg til en overgang til kollektivbil ved toppstasjonen for å dekke de lokales behov, å 
forbedre utendørsmuseet og utvide deres program for å trekke flere turister gjennom 
området. 
TEMA:
turisme, transport
PROGRAM:
café, ascensormuseum
For Ascensor Florida har inspirasjon fra den eksisterende situasjonen vært viktig for 
avgjørelsene jeg har tatt. Ascensoren er i dag gjengrodd og helningen er så slak at man 
har mulighet til å bevege seg langs ascensoren nesten hele veien. Dette er utnyttet 
i videre utvikling av prosjektet og en programmering av områdene i skråningen, i 
tillegg til en oppgradering av bunn- og toppstasjon.
TEMA: 
vekst, produksjon
PROGRAM:
drivhus, veksthus, terrasser, matmarked, park, grønt
Ascensor Larraín er en av fire ascensorer på østsiden av byen og går opp fra den 
trafikkerte Avenida Argentina der det finnes ukentlige markeder. På grunn av en 
generell mangel på grøntareal i byen benytter jeg potensialet i de åpne områdene 
rundt toppstasjonen i programmeringen. I tillegg ligger det mye potensialet i trappa 
fra bunnstasjonen og opp. Den bruker et stort areal som tilrettelegger for møtesteder. 
I dag går kollektivbilene rett ved siden av ascensoren, men for disse etableres det et 
nytt startpunkt i forbindelse med toppstasjonen. 
TEMA:
rekreasjon, grønt
PROGRAM:
park, café, holdeplass
Ascensor Lecheros ligger øst for byen i kort avstand fra kjøpesenter og butikker i 
sentrum. Bunnstasjonen brant ned for noen år tilbake og siden det har ascensoren 
vært ute av drift. Toppstasjonen er i et stort bygg som har potensiale til å huse andre 
funksjoner i tillegg til maskinrom og liknende, og er plassert i tilknytning en viktig 
akse og tenkt overgang til kollektivbil. Ved bygging av ny bunnstasjon har man 
mulighet til å tenke på et felles språk for ascensorene og utprøvning av funksjoner 
som bysykkel. 
TEMA:
transport, sosialt
PROGRAM:
kino, samfunnshus, holdeplass
Ascensor Barón ligger på østsiden av byen og er den første ascensoren man ser om 
man ankommer fra nord og Viña del Mar. I dag er adkomsten til byen lite oversiktlig  
og det finnes ingen tilrettelagt overgang mellom de ulike transportmidlene som 
møtes i området. De viktigste grepene i tilknytning denne ascensoren blir derfor i 
forbindelse med bunnstasjonen for å skape både synlighet og en mer tilrettelagt 
situasjon for brukerne av kollektivtransport. I forbindelse med toppstasjonen er en 
effektiv overgangen viktig, i tillegg til en rehabilitering av promenaden.
TEMA: 
transport, turisme 
PROGRAM:
utsiktspunkt, knutepunkt
Ascensor Villaseca er den eneste av ascensorene som eksisterer i dag der jeg velger å 
ikke sette i gang igjen som transportmiddel. Dette fordi bunnstasjonen befinner seg i 
en meget kompleks trafikal situasjon og har en plassering i et område der få ferdes og 
som i dag fungerer godt med kollektivbiler, Ascensoren er likevel viktig på grunn av 
sin synlighet og tilstedeværelse, spesielt fra promenaden på naboåsen. Den blir derfor 
transformert og få et nisjeprogram som også kan rette fokus mot ascensorene. 
TEMA:
alternativ, turisme, transformasjon
PROGRAM;
overnatting, café, restaurant, hotel
Ascensor Artillería blir et viktig knutepunkt på vestsiden av byen. Mitt forslag er å 
forlenge metroen i forbindelse med utbyggingen av havna for at den skal forsyne de 
store områdene som befinner seg vest for byen. På plassen tilknyttet bunnstasjonen 
vil metro, to ascensorer, trolebus og andre transportmidler møtes innen en avstand 
på 100 meter. I forbindelse med toppstasjonen finnes det allerede en promenade som 
er godt besøkt av turister. Det eneste grepet jeg gjør her er å oppgradere fasilitetene og 
tilføre en holdeplass for kollektivbiler slik at den også blir aktuell for lokale.
TEMA: 
trafikk, knutepunkt
PROGRAM:
overgang, venteareal, promenade, salg
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Bunnstasjonen til Ascensor Mariposa befinner seg i en sidegate og er kun synlig i 
forbindelse med toppstasjonen, resten av ascensoren er skjult av omkringliggende 
bebyggelse. Den korte avstanden til Avenida Alemania og mangelen på annet 
tilgjengleig areal gjør ascensoren aktuell som eksempel på utarbeiding og 
programmering av gateløp som sosiale arenaer. 
TEMA:
nabolag, møtested, gateløp, knutepunkt
PROGRAM:
urbane møbler, holdeplass, søppelhåndtering, vann, skygge, sitteplass
Ascensor Monjas befinner seg i umiddelbar nærhet til Avenida Alemania, opp fra 
den trafikkerte gata Francia. Det finnes i dag to skoler, en plass og en idrettsbane 
i nærheten av ascensoren. Jeg ønsker å gjøre dette eksisterende programmet mer 
etablert som bydelssenter ved å tilføre et samfunnshus med fokus på utdanning. 
Området oppover åsen er også ett av de fattigste i byen, så et sted å møtes vil få 
positive ringvirkninger. I tillegg vil det også være tilgjengelig fra andre åser på grunn 
av tilknytningen til Avenida Alemania. 
TEMA:
sosialt, utdanning, knutepunkt
PROGRAM:
bydelssenter, samfunnshus, bibliotek, torg, leksehjelp, helsestasjon
Ascensor La Cruz ligger opp fra samme gate som Ascensor Monjas, men på 
motsatt side av dalen, Mellom de to bunnstasjonene er det naturlig å etablere et 
orienteringspunkt og en overgang til andre transportmidler. Her finnes det også en 
nedlagt fabrikk som har potensiale til å huse et større offentlig program. I forbindelse 
med toppstasjonen er Ascensor La Cruz et eksempel på et knutepunkt der en 
aktivisering av gateløpet fra toppstasjonen til holdeplassen er viktigste arena for 
sosiale møter i nabolaget.
TEMA: 
møtested, transport, nabolag
PRO AM:
venteareal. møtested, infrastruktur, knutepunkt
Ascensor Polanco er en av fire ascensorer som ligger på østsiden av byen. Disse 
leder opp til et større område fordi topografien er flatere. Overgangen til andre 
transportmidler er derfor viktig. Ascensor Polanco er også den eneste i byen som 
er en heis og ikke en ascensor og mange kommer hit på grunn av utsikten. Grafitti-
festivalen har også gjort området attraktivt for turister. Området er uoversiktlig og 
vanskelig å ferdes i og intensjonen er hovedsaklig en forbedring av infrastrukturen.
TEMA:
møtested, sosiale tiltak, infrastruktur
PROGRAM:
møtested, rehabilitering gater og trapper, benk, skygge, holdeplass
Modellen er i skala 1:10 000 og viser den eksisterende situasjonen i de mest sentrale 
delene av Valparaíso. Modellen viser kvartalene i byen, i tillegg til metrolinja og de 
eksisterende ascensorene. Kotene har en høyde på 10 meter.
De 29 ascensorene er nummererte og markert med nål og to farger. Fargen 
nærmest modellen representerer dagens situasjon, mens fargen som er festet ved 
knappenålens hode er det grepet jeg har valgt å gjøre med ascensoren. 
Grønn - ascensoren er fungerende og i drift
Rød - ascensoren eksisterer, men er ikke i drift
Svart - ascensoren eksisterer ikke, det finnes få spor eller ruiner.
De 13 ascensorene jeg har valgt å undersøke videre er markert med rødt i 
nummereringen. 
De 4 eksempelprosjektene er markert med hvite utsnitt.
I tillegg er Avenida Alemania markert. Veien ligger på 100 meters høyde og forbinder 
20 av de 42 åsene i byen.
MODELL
N1000 METER
200 100 300 400 500 600 700 800 900 
13 ASCENSORER
De 13 utvalgte ascensorene er presentert med bilder, diagram, kart  og tekst. 
Disse undersøkelsene er gjort for både å finne felles kvaliteter som gjentar seg 
og stedsspesifikke forhold. Som et resultat ser man hvilke kategorier grepene 
havner innenfor, dette synliggjør overføringsverdien mellom disse 13 og de fire 
ascensorene som er brukt som eksempelprosjekt.
Bildene viser bunnstasjon, skinnekonstruksjon og toppstasjon.
Diagrammet med bakgrunnsinformasjon viser:
- Snitt i 1:2000 på bakgrunn av informasjon om lengde, høyde og vinkel. 
- Avstanden er den følte avstanden fra toppstasjon til tversgående 
kommunikasjon. For hver 10 høydemeter øker følt avstand med 100 meter. 
- Pers er antall personer som bor innenfor en følt avstanf på 500 meter, 
begrenset av form og størrelse på åsen. Én person tilsvarer 200 personer.
- Cerro er størrelsen på åsen og er ikke nødvendigvis innenfor en følt avstand 
på 500 meter.
- Tetthet gjelder i hele området og inkluderer ofte flere åser. Her varierer tallet 
veldig da noen områder inkluderer store ubebodde areal.
- Alder, fattigdom og tetthet er sammeliknbare faktorer i Valparaíso, ikke i 
forhold til andre byer.
Utfyllende beregninger finnes i prosjektheftet.
Kartet ciser eksisterende situasjon og egne grep markert med rødt.
Ascensor  Cordillera ligger vest i byen i tilknytning til Puerto, den gamle 
havnebydelen. Den ligger innenfor UNESCOs verdensarvområde og er delvis 
beskyttet som nasjonal kulturarv.
I tilknytning Ascensor Cordillera har jeg valgt å tilføre et større program. Grepene jeg 
har gjort er basert på tre observasjoner. Ascensoren befinner seg i et av de fattigste 
områdene i byen og aktivisering gjennom program vil være med å gjøre området 
sikrere. I tillegg ligger ascensoren i umiddelbar nærhet til sentrum og programmet 
vil derfor være supplerende i forhold til aktiviteter der. Den siste observasjonen har 
vært potensialet i den eksisterende situasjonen. Her finnes det et kunstmuseum og 
utsiktspunkt, som er lite kjent og har få besøkende. En liten plass strekker seg på tvers 
av veien utenfor toppstasjonen. Denne er dårlig løst og skaper få gode situasjoner. 
Det finnes også ruiner av tidligere bygg og dermed store ubrukte areal. Prosjektet er 
presentert gjennom tegninger som knytter seg opp mot de introduserte kategoriene.
Det etableres stopp for trolebus i forbindelse med bunnstasjonen. Plassen er åpnet 
opp ved å rive et nabobygg og fungerer som venteområde både for ascensor og 
trolebus. Boligene i skråningen som i dag er ruiner er gjenbygget.
I forbindelse med toppstasjonen bygges det samfunnshus og boliger. Disse er knyttet 
til promenaden som strekker seg fra toppstasjonen til museet bortenfor. Promenaden 
gir programmet mulighet til å trekke seg ut og ta i bruk utearealene. 
Brukerdiagram
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C O R D I L L E R A
 OVERGANG TIL KOLLEKTIVBILER
 SAMFUNNSHUS OG BOLIGER
 NY VEI
 FORTETTE OG DEFINERE GATELØPET
 AMFI
 RAMPE
 OVERGANG TIL TROLEBUS MED VENTEAREAL I TILKNYTNING BUNNSTASJONEN
BUNNSTASJON ASCENSOR CORDILLERA
LOKAL
fra nabolaget
PORTEÑO
fra Valparaíso
TURIST BARN & UNGE ELDRE
SAMFUNNSHUS OG BOLIGER VED TOPPSTASJONEN
 KVARTALET BYGGES UT MED BOLIGER
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Den ene siden av den eksisterende plassen bygges igjen for å definere gateløpet. 
Bygningene er tenkt et offentlig program på første plan og mulighet for boliger på 
andre.
DEFINERE GATELØPET VED TOPPSTASJONEN
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N 100 M
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F L O R I D A
 OVERGANG TIL KOLLEKTIVBILER
 NY PLASS I FORBINDELSE MED TOPPSTASJON
 LEKEPLASS I TILKNYTNING TOPPSTASJONEN MED KLATREVEGG NEDENFOR
 TRAFIKKEN LEGGES OM OG GATA BLIR ENVEISKJØRT
 ETABLERER MIDTSTASJON FOR ASCENSOREN I TILKNYTNING VEKSTHUS
 NY BUNNSTASJON FOR ASCENSOREN MED BEDRET TILGANG OG HEIS
N 100 M
TOPPSTASJONEN FOR ASCENSOREN UTVIDES OG FÅR CAFÉ 
EKSISTERENDE BRO
BREDERE TRAPP
OPPGRADERING AV TRAPP MED MER PRIVAT KARAKTER
NIVÅER I TILKNYTNING BOLIGENE
PARSELLHAGER
PARK MED SITTEPLASSER
VEKSTHUS 
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Ascensor Florida ligger sør i byen i tilknytning til den sentrale delen av sentrum kalt 
El Almendral. Ascensoren stengte i 2009 som følge av lav lønnsomhet. 
I tilknytning Ascensor Florida har jeg valgt å tilføre program i ved bunn- og 
toppstasjon, i tillegg etableres et midtstopp med tilhørende program. I forbindelse 
med programmet er jeg inspirert av eksisterende situasjon. Vegetasjonen, den slakke 
helningen og ubrukt areal muliggjør et program for matproduksjon og grøntområder 
langs banen. Ascensoren er knyttet til et stort område og mange innbyggere. 
Størrelsen og karakteren på programmet avgjøres av at bruken hovedsakelig vil 
være av lokale. Ved å legge til et offentlig program langs den ene siden av ascensoren 
differensieres den offentlige karakteren av de to trappene.
I tilknytning toppstasjonen etableres en holdeplass for overgang til kollektivbil. Det 
dannes en liten plass ved stasjonsbygget med lekeplass, klatrevegg, mulighet for 
uteservering og trapp ned mot bunnstasjonen. Bunnstasjonen får en oppgradering og 
tilgjengeliggjøres med bredere trapper og heis.
Brukerdiagram
LOKAL
fra nabolaget
PORTEÑO
fra Valparaíso
TURIST BARN & UNGE ELDRE
Området ved bunnstasjon oppgraderes og får ny trapp, heis og stasjonsbygg. 
Ascensor Florida brukes som eksempel for utvikling av områder med universell 
utforming.
BUNNSTASJON ASCENSOR FLORIDA
Det etableres holdeplass for overgang til kollektivbil i tilknytning toppstasjonen. To 
bygg rives for å gjøre plass til et lite torg med lekeplass, klatrevegg og trapp ned til 
grøntområdet.
TOPPSTASJON ASCENSOR FLORIDA
Det etableres et midtstopp på ascensoren. I forbindelse med stoppet finner man 
veskthus og parsellhager. Mellom midtstasjon og toppstasjonen etableres en park 
med beplantning på ulike nivå.
MIDTSTASJON OG HAGER
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Plan 1:500
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 EKSISTERENDE IDRETTSPLASS OG PARK
 SKOLE
 AVENIDA ALEMANIA
 BOLIGPROSJEKT I TILKNYTNING SAMFUNNSHUS
 CAFÉ
 SAMFUNNSHUS MED BIBLIOTEK
 GATA OPPGRADERS MED NIVÅER OG SMÅ PLASSER
 OVERGANG TIL TROLEBUS
 TOPPSTASJON ASCENSOR MONJAS
 BUNNSTASJON ASCENSOR MONJAS
17 & 18
M O N J A S   &   L A   C R U Z
Ascensorene Monjas og La Cruz ligger på hver sin side av en dal sør i byen i 
et område av sentrum kalt El Almendral. La Cruz ligger i dag i ruiner mens 
Monjas har blitt en del av et kunstprosjekt for å sette fokus på de forlatte 
ascensorene. Jeg har valgt å se på disse sammen da de befinner seg så kort 
avstand fra hverandre og deler av programmet vil være supplerende.
Ved Ascensor Monjas har fokus vært å forsterke et eksisterende 
bydelssentrum i et fattig område ved å tilføre et samfunnshus og møtested 
mellom toppstasjonen og plassen. Programmeringen av Ascensor La Cruz 
er et eksempel på hvordan knutepunktet mellom flere ulike transportmidler 
kan utformes og være et strategisk sted for fortetting. Prosjektet viser også 
hvordan man kan ta i bruk de typiske gatene i Valparaíso og hvordan små 
tiltak kan legge til rette for sosiale møteplasser. Et bygg blir revet i forbindelse 
med en plass foran toppstasjonen og det etableres ny inngang.
ET NYTT  ORIENTERINGSPUNKT OG MULIGHET FOR OVERGANG
NY TRAPP
BUNNSTASJON ASCENSOR LA CRUZ
TOPPSTASJON ASCENSOR LA CRUZ
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NY TRAPP
PLASS I FORBINDELSE MED TOPPSTASJONEN
OPPGRADERING AV GATA
NYE BOLIGER
OVERGANG TIL TROLEBUS
SHARED SPACE I FORBINDELSE MED KNUTEPUNKTET
AVENIDA ALEMANIA
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SAMFUNNSHUS MONJAS TOPPSTASJON ASCENSOR LA CRUZ KNUTEPUNKT ASCENSOR LA CRUZ
Brukerdiagram
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fra Valparaíso
TURIST BARN & UNGE ELDRE
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Plan 1:500N 100 M
Valparaíso og omkringliggende byer, 1:200 000
20121930190018501790
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- Fattig område
- Nær tilknytning til  
   sentrum
- Innenfor UNESCOs  
   verdensarvområde
- Langt fra  
   tversgående 
    kommunkasjon i  
   Avenida Alemania
Situasjonen fortsetter som i dag. Noen ascensorer 
vil leve videre på privat initiativ, men det vil ikke 
finnes noen overordnet plan. Situasjonen vil være 
preget av forfall og ascensorene vil forsvinne, 
bortsett fra er par i områdene med mest turister.
Det eksisterende offentlige transportnettverket er 
lite organisert. Selskapene er privat eid og systemet 
er derfor preget av lite samarbeid og mange ruter 
kjøres av flere transportmidler. Sentrum er preget 
av mye trafikk, mens flere områder i åsene er uten 
tilgang.
Byens topografi har vært avgjørende for trafikken 
i byen. Ankomsten til byen er nord langs kysten 
eller fra Santiago i sør. Avenida Alemania er eneste 
tversgående kommunikasjon mellom åsene og 
ligger på 100 meters høyde. 
Distribusjonen av program er i dag konsentrert 
i sentrum og topografien er avgjørende for 
hvordan forholdene fordeler seg i byen. 
En aktivisering av områdene i tilknytning 
ascensorene vil få ringvirkninger oppover den 
samme åsen. Mer uttfyllende  informasjon 
finnes i prosjektheftet.
For å avgjøre hvilke ascensorer som skal settes 
i gang har jeg sett på hvilke områder som i 
dag har tilgang til en ascensor, uavhengig av 
status. Deretter avgjør jeg om de forsvunnede 
ascensorene skal reintroduseres på bakgrunn 
av transport og situasjon. Mer utfyllende 
informasjon finnes i prosjektheftet.
Valparaíso er en by der den offentlige transporten 
er nødvendig for et flertall av innbyggerne. Likevel 
finnes ingen oversiktlige tilbud, prisene forandres 
avhengig av eier og flere områder i byen er isolerte 
og uten tilgang.
Bruk av transportmidler
1 - Transportnettverk
Etablerer et fast nettverk for offentlig transport  
bestående av metro, trolebus og ascensorer som 
tar for seg hovedaksene i sentrum og Avenida 
Alemania. I tillegg et supplerende og fleksibelt 
system av busser og kollektivbiler. Danne tydelige 
overgangspunkter mellom transportmidlene. 
2 - Identifiserbart system
Skape en synlighet av nettverket med ascensorer 
gjennom en markering av bunnstasjonen.
3 - Revitalisering av nabolag
Områdene i tilknytning  ascensor og toppstasjon 
vil få en større eller mindre intervensjon.
Tilleggsfunksjonene skal legge til rette for møter 
mellom naboer og skape et sted som gjør dette 
transportmiddelet mer attraktivt enn alternative 
ruter.
Strukturene rives og areal i de bratte skråningene 
blir frigjort. Områdene kan gis annet offentlig 
program eller man kan øke tettheten av boliger. 
Materialet fra konstruksjonen gjenbrukes eller 
resirkuleres. Stasjonsbyggene får nytt program.
Rollen som transportmiddel er utdatert. Andre 
transportmidler utvider sine ruter og ascensorene 
transformeres og får nytt program. Strukturene 
bevares og er synlige i bybildet. Et fåtall vil fungere 
for turister eller i tilknytning museum. 
Oppgraderes som en del av bevaringen av 
ascensorene. Begrenser utviklingen av motoriserte 
kjøretøy. Oppgraderingen av ascensorene vil 
ha fokus på toppstasjonene og nye prosjekter i 
tilknytning ascensoren.
Den siste delen av prosjektet er en eksemplifisering av strategien i 
situasjonene tilknyttet fire utvalgte ascensorer. Disse ascensorene  er valgt 
ut for å vise bredden i typer intervensjoner strategien kan føre til. 
De utvalgte ascensorene viser:
- program og intervensjoner i ulik skala
- program knyttet til toppstasjon, bunnstasjon eller selve  
   skinnekonstruksjonen
- variasjon i lengde, helning og synligheten til de ulike ascensorene
- ulike topografiske situasjoner
- intervensjoner i ulike demografiske områder
- ulik avstand til annen kommunikasjon både i tilknytning til sentrum 
   og avstand til Avenida Alemania
- henvendelse til ulike brukergrupper
- En slakk helning  
   tillater jobbing med  
   selve heisen
- Ingen direkte  
   tilknytning til  
   hovedårer i sentrum
- Langt fra  
   tversgående  
   kommunkasjon i  
   Avenida Alemania
- I et område der få  
   turister ferdes
- Nærme tversgående 
   kommunikasjon i  
   Avenida Alemania
- Stor størrelse på  
   toppstasjon
- Fagverk
- Ligger i en urban dal
- Ligger i tilknytning  
   Ascensor La Cruz
- I et område der ingen 
   turister ferdes
- I tilknytning  
   eksisterende  
   bydelssentrum
- Smal ås
- Ligger i en urban dal
- Ligger i tilknytning 
   Ascensor Monjas 
- I område uten  
   turister
- Direkte tilknytning  
   tversgående  
   kommunikasjon i  
   Avenida Alemania
Forsvunnet
Ødelagt
Fungerende
TURISTOMRÅDER
3 av de eksisterende ascensorene går til områder 
med mange turister og attraksjoner.  Disse 
ascensorene er allerede knyttet til diverse 
tilleggsfunkjsoner com café, promenade, 
utsiktspunkt og utsalgsboder. Jeg velger derfor å 
se bort fra disse ascensorene i videre utvikling av 
prosjektet da jeg mener situasjonen de befinner 
seg i allerede er velfungerende. I tillegg er disse 
blant ascensorene med høyest lønnsomhet, og vil 
naturlig nok bli vedlikeholdt. 
84% BOR I ÅSENE95%
Bussterminal
Metro
ASCENSOR
AVENIDA ALEMANIA
Ankomst fra
Viña del Mar
Ankomst fra
Santiago
1:75 000 1:50 000
FORSVUNNET
Totalt 6 av de forsvunnede ascensorene reetableres 
for å utvide transportnettverket og nå ut til 
områder som i dag ikke har en god dekning av 
offentlig transport. 
På grunn av deres status som forsvunnet er det 
også få av disse ascensorene man kan finne 
spor etter eller ruiner av. I den første fasen av 
oppgaven undersøkte jeg hvordan de eksisterende 
ascensorene påvirket sine nærområder. Med min 
manglende kjenneskap til disse områdene har 
jeg valgt å se bort fra disse ascensorene i videre 
utvikling av prosjektet. Jeg anser de som en 
videre fase i utviklingen av ascensor-nettverket 
og områdene kan dra nytte av erfaringer fra 
eksisterende ascensorer.
TILLEGGSPROGRAM
ÅS
SENTRUM
1:50 000
Grep 
Tilleggsinformasjon
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PROSJEKTERING
De 13 utvalgte ascensorene befinner seg i områder 
jeg har kjennskap til og gjorde undersøkelser 
av i innledende fase av prosjektet, De er verken 
attraksjoner eller spesielt synlige i sine nærmiljø. 
Videre utvikling av oppgaven har vært en 
konseptuell prosjektering av disse 13 ascensorene 
for å generere muligheter og ideer. Disse 
13 er presentert gjennom diagrammer og 
situasjonsplan. 
I forbindelse med dette arbeidet introduserer 
jeg en rekke kategorier for å øke forståelsen av 
de grepene jeg gjør. Disse vil gjøre det enklere 
å se overføringsverdien mellom de ulike 
ascensorene og situasjonene de befinner seg i. 
Kategoriene blir introdusert her og gjentas i de fire 
eksempelprosjektene.
Utfyllende beskrivelser av kategoriene finnes i 
prosjektheftet.
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FREMTIDIG UTVIDELSE
Det finnes en vei som forbinder 20 av de 42 cerroene som omkranser byen. Den gør på 100 
meters høyde og er 9,6 km lang. Det er planer å utvide denne med bro mot østsiden av byen. 
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CORDILLERA
KONTAKT MELLOM CERROENE 
ASCENSOREN FÅR ET OFFENTLIG PROGRAM
UTSIKT MOT HAVNA OG VIÑA DEL MAR
SYNLIG 
TRANSFORMASJON AV ASCENSOREN OG 
STASJONENE
FORLENGE PROMENADE OG
FORBEDRE FASILITETENE
SYNLIGERE TRAPP FOR
TSUNAMI EVAKUERING
NY BUNNSTASJON 
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
FORLENGE METROEN I 
FORBINDELSE MED UTBYGGING
AV HAVNA
PLASS I FORBINDELSE MED 
KNUTEPUNKT MELLOM METRO,
BUSS OG ASCENSOR
ÅPNE OPP / KONTAKT
TOMT PÅ 1500 M2
SYNLIGHET
KNYTTE SAMMEN PLASS OG 
MUSEUM
OFFENTLIG PLASS
OVERGANG
KOLLEKTIVBIL
PROMENADE OG LEKEPLASS
TOMT PÅ 240 M²
AKSE SOM GJØR 
TOPPSTASJONEN 
SYNLIG
AKTIVITETSPLASS
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
MUSEO DEL CIELO ABIERTO
OPPGRADERES OG TILLEGGES
AMFI OG SCENE
KLARERE ALTERNATIV
FORBINDELSE
OVERGANG TIL
KOLLEKTIVBIL
PLASS FORAN TOPPSTASJONEN
ASCENSORMUSEUM
PASSASJE 
GATA BLIR ENVEISKJØRT
PROGRAM LANGS ASCENSOREN
SYNLIGHET 
BUNNSTASJON
DIFFERENSIERE SIDENE AV ASCENSOREN
OFFENTLIG OG PRIVAT
LITEN PLASS FOR KONTAKT MELLOM GATA 
OG TOPPSTASJONEN
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
LEDIG TOMT
100 M²
AKTIVISERE GATA
GÅGATE
BEVEGELESÅRE FRA TOPPSTASJONEN TIL 
KNUTEPUNKT I AVENIDA ALEMANIA
TRAPP LANGS
ASCENSOREN
GATELØPET FÅR OFFENTLIG 
PROGRAM
OVERGANG TIL TROLEBUSS
BYDELSSENTER
HENVENDELSE OG
SYNLIGHET 
KONTAKT MELLOM EKSISTERENDE
PLASS OG ASCENSOREN
OVERGANG TIL 
TROLEBUS
AKTIVISERE GATELØPET
FORTETNING I TILKNYTNING
KNUTEPUNKT
HENVENDELSE TIL GATA
VED LITE TORG
NYTT ORIENTERINGSPUNKT
AKTIVITET KNYTTET TIL 
TOPPSTASJONEN
LETTERE OG MER TILGJENGELIG TRAPP
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
GRØNTOMRÅDE
1800 M²
LEGGE PROGRAM TIL TOPPSTASJON OG 
ÅPNE OPP MOT GRØNTOMRÅDET
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
FORBEDRE TRAPPELØPET TOPPSTASJONEN FÅR UTVIDET PROGRAM
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
UTVIDET PROMENADE
TILKNYTNING
SYNLIGERE TRAPP FOR
TSUNAMI EVAKUERING
OVERGANG TIL 
KOLLEKTIVBIL
NY BUNNSTASJON
PROGRAMMET TREKKER SEG UT I 
OMKRINVGLIGGENDE OMRÅDER
TILFØRE TOPPSTASJONEN ET PROGRAM
